


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ere cited in G













ents cited in T
ale of the H
eike are im
portant clues to 
understanding historical facts. For the scene in M
ay of 1177, G
enpei-t 
ō j ō roku, G
enpei-j ōsuiki and N
agatobon cited five docum
ents in total. 
O





ji, for the purpose of requesting an intercession to Goshirakaw
a-houō. 
A










ost of the contents of the three m
issives em
phasize the religious 
authority of the T





as the head of Enryaku-ji, but had been exiled by Goshirakaw
a-
houō. In the m
issives, m
onks of Enryaku-ji w
ere cursing Saikō and 
his sons as devils. T




the intention of Goshirakaw
a-houō. A
nd they recognized that M
yōun 
w
as punished because of a conspiracy orchestrated by Saikō. H
ow
-
ever, this is not true. T
hese m
issives indicate that m
onks of 
Enryaku-ji directed their anger tow










his is the background against w
hich the fiction of a con-
spiracy involving Saikō in T






ords:   H
akusanincident, Shishigatani, rakusho, Eshin, FU
JI-
W
A
RA
 no M
orotaka
明雲流罪事件の再検討
（65）244
参
考　
安
元
三
年
五
月
の
史
的
動
向
と
主
な
読
み
本
系
諸
本
の
記
事
対
照
表 
（
出
典　
玉
＝
玉
葉　
愚
昧
＝
愚
昧
記　
顕
＝
顕
広
王
記　
後
清
＝
後
清
録
記
）
歴
史
事
項
延
慶
本
長
門
本
源
平
闘
諍
録
源
平
盛
衰
記
５
日　
明
雲
拘
束
、
座
主
職
解
任
（
玉
・
愚
昧
）
５
日　
明
雲
公
請
停
止
、
座
主
辞
任
５
日　
明
雲
公
請
停
止
、
拷
問
５
日　
明
雲
公
請
停
止
５
日　
明
雲
公
請
停
止
６
日　
大
衆
発
向
の
風
聞
（
愚
昧
）
　
　
　
座
主
辞
任
６
日　
白
川
房
封
鎖
、
座
主
解
任
７
日　
覚
快
法
親
王
新
座
主
就
任
の
風
聞
（
玉
・
愚
昧
）
11
日　
覚
快
新
座
主
就
任
11
日　
覚
快
新
座
主
就
任
７
日　
覚
快
新
座
主
就
任
11
日　
覚
快
新
座
主
就
任
８
日　
大
衆
発
向
の
風
聞
（
玉
）
11
日　
【
文
書
１
】
勘
申
の
宣
旨
　
　
　
【
文
書
１
】
勘
申
の
宣
旨
９
日　
明
雲
所
領
没
官
（
愚
昧
）
12
日　
所
職
停
止
、
拷
問
12
日　
所
職
停
止
、
拷
問
12
日　
所
職
停
止
、
拷
問
12
日　
所
職
停
止
、
拷
問
11
日　
明
雲
罪
名
の
勘
申
を
命
じ
る
宣
旨
（
玉
・
愚
昧
）
　
　
　
山
門
奏
状
提
出
　
　
　
山
門
奏
状
提
出
15
日　
勘
文
上
申
、
明
雲
流
罪
に
15
日　
勘
文
上
申
、
明
雲
流
罪
に
　
　
　
明
雲
流
罪
の
風
聞
（
愚
昧
・
顕
）
16
日　
【
文
書
２
】
山
門
奏
状
　
　
　
【
文
書
２
】
山
門
奏
状
　
　
　
大
衆
発
向
の
風
聞
（
顕
）
17
日　
大
衆
福
原
へ
使
者
17
日　
大
衆
僉
議
、
起
請
　
　
　
覚
快
法
親
王
新
座
主
就
任
（
玉
）
　
　
　
【
文
書
３
】
清
盛
宛
書
状
Ⅰ
　
　
　
大
衆
福
原
へ
使
者
13
日　
明
雲
配
流
・
西
光
堂
襲
撃
・
明
雲
奪
取
の
風
聞
（
愚
昧
）
20
日　
陣
定
、
明
雲
流
罪
猶
予
へ
20
日　
陣
定
、
明
雲
流
罪
猶
予
へ
20
日　
陣
定
、
明
雲
流
罪
猶
予
へ
20
日　
陣
定
、
明
雲
流
罪
猶
予
へ
　
　
　
大
衆
蜂
起
（
玉
）
　
　
　
法
皇
、
配
流
に
定
め
る
　
　
　
法
皇
、
配
流
に
定
め
る
　
　
　
法
皇
、
配
流
に
定
め
る
　
　
　
法
皇
、
配
流
に
定
め
る
14
日　
大
衆
蜂
起
（
玉
）
　
　
　
清
盛
参
院
　
　
　
大
講
堂
前
僉
議
Ａ
　
　
　
清
盛
参
院
　
　
　
清
盛
参
院
　
　
　
勘
文
上
申
、
明
雲
流
罪
に
（
玉
・
愚
昧
）
　
　
　
【
文
書
４
】
山
門
落
書
　
　
　
（
多
田
行
綱
西
八
条
邸
に
推
参
）
15
日　
延
暦
寺
僧
十
一
人
参
院
、
奏
状
提
出
（
玉
・
愚
昧
）
　
　
　
清
盛
参
院
21
日　
明
雲
還
俗
、
伊
豆
配
流
21
日　
明
雲
還
俗
、
伊
豆
配
流
16
日　
明
雲
奪
取
の
風
聞
（
愚
昧
）
21
日　
明
雲
還
俗
、
伊
豆
配
流
21
日　
明
雲
還
俗
、
伊
豆
配
流
　
　
　
白
川
房
か
ら
一
切
経
別
所
へ
　
　
　
白
川
房
か
ら
一
切
経
別
所
へ
　
　
　
大
衆
、
西
光
父
子
を
呪
詛
　
　
　
大
衆
、
西
光
父
子
を
呪
詛
　
　
　
大
衆
、
西
光
父
子
を
呪
詛
　
　
　
西
光
父
子
呪
詛
18
日　
二
〇
日
に
陣
定
を
開
く
と
の
通
知
（
玉
）
23
日　
白
川
房
か
ら
一
切
経
別
所
へ
　
　
　
白
川
房
か
ら
一
切
経
別
所
へ
　
　
　
大
講
堂
前
僉
議
Ｂ
　
　
　
大
講
堂
前
僉
議
Ｂ
20
日　
陣
定
、
流
罪
猶
予
へ
（
玉
・
後
清
）
24
日　
粟
津
国
分
寺
へ
22
日　
粟
津
国
分
寺
へ
23
日　
粟
津
国
分
寺
へ
23
日　
粟
津
国
分
寺
へ
21
日　
夕
刻
、
明
雲
伊
豆
配
流
（
玉
・
愚
昧
・
顕
・
後
清
）
　
　
　
十
禅
師
前
大
衆
僉
議
　
　
　
十
禅
師
前
大
衆
僉
議
　
　
　
俊
快
演
説
　
　
　
澄
憲
血
脈
を
授
か
る
　
　
　
明
雲
白
川
房
か
ら
一
切
経
別
所
へ
移
動
（
後
清
）
　
　
　
大
衆
粟
津
国
分
寺
へ
　
　
　
大
衆
粟
津
国
分
寺
へ
　
　
　
祐
慶
演
説
　
　
　
十
禅
師
前
僉
議
23
日　
明
雲
一
切
経
別
所
を
出
発
（
後
清
）
　
　
　
祐
慶
演
説
　
　
　
祐
慶
演
説
　
　
　
明
雲
奪
還
　
　
　
祐
慶
の
経
歴
　
　
　
大
衆
勢
多
で
明
雲
奪
還
（
玉
・
愚
昧
・
顕
・
後
清
）
　
　
　
明
雲
奪
還
　
　
　
明
雲
奪
還
　
　
　
大
講
堂
前
僉
議
Ｃ
（
祐
慶
）
　
　
　
祐
慶
演
説
、
明
雲
奪
還
　
　
　
法
皇
、
重
盛
等
に
山
門
攻
撃
命
令
（
玉
・
顕
）
　
　
　
大
講
堂
前
僉
議
Ｃ
（
祐
慶
）
　
　
　
大
講
堂
前
僉
議
Ｃ
（
祐
慶
）
　
　
　
大
講
堂
前
僉
議
Ｃ
（
祐
慶
）
24
日　
朝
、
福
原
の
清
盛
へ
使
者
を
送
る
（
顕
）
　
　
　
一
行
阿
闍
梨
説
話
　
　
　
源
定
房
配
流
の
風
聞
（
愚
昧
）
　
　
　
一
行
阿
闍
梨
説
話
　
　
　
西
光
奏
上
27
日　
夜
、
清
盛
上
洛
（
玉
）
　
　
　
一
行
阿
闍
梨
説
話
　
　
　
一
行
阿
闍
梨
説
話
29
日　
福
原
へ
使
者
　
　
　
成
親
等
山
門
攻
撃
の
準
備
28
日　
僧
綱
等
院
宣
を
奉
じ
て
登
山
（
玉
・
顕
）
　
　
　
西
光
奏
上
　
　
　
西
光
奏
上
　
　
　
【
文
書
５
】
清
盛
宛
書
状
Ⅱ
　
　
　
大
衆
二
心
　
　
　
清
盛
、
院
と
謁
見
し
山
門
攻
撃
に
承
諾
（
玉
）
　
　
　
成
親
等
山
門
攻
撃
の
準
備
　
　
　
成
親
等
山
門
攻
撃
の
準
備
　
　
　
西
光
奏
上
　
　
　
大
講
堂
前
僉
議
Ｄ
29
日　
僧
綱
等
院
宣
を
奉
じ
て
登
山
（
玉
・
愚
昧
）
　
　
　
大
衆
二
心
　
　
　
大
衆
二
心
　
　
　
大
衆
二
心
　
　
　
【
文
書
４
】
山
門
落
書
　
　
　
申
刻
、
軍
兵
で
洛
中
が
あ
ふ
れ
る
（
顕
）
29
日　
多
田
行
綱
密
告
29
日　
多
田
行
綱
密
告
　
　
　
多
田
行
綱
密
告
27
日　
多
田
行
綱
福
原
に
て
密
告
　
　
　
夜
半
、
西
光
拘
束
（
顕
）
　
　
　
清
盛
、
謀
叛
人
捕
縛
の
準
備
　
　
　
清
盛
、
謀
叛
人
捕
縛
の
準
備
　
　
　
清
盛
、
謀
叛
人
捕
縛
の
準
備
29
日　
清
盛
上
洛
、
捕
縛
の
準
備
